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Abstrak 
 
Emas semakin dicari oleh semua orang karena emas adalah investasi yang sangat 
menjanjikan. Karena pergerakkan jaman yang semakin menuntut kemudahan dan 
kepraktisan dalam melakukan investasi emas, maka PT. Pegadaian (Persero) 
melakukan terobosan dengan membuka tabungan emas online. Tabungan emas 
online tersebut dirancang dengan menggunakan software PHP yang berfungsi untuk 
membeli emas secara online, aplikasi ini dilengkapi dengan prediksi harga emas di 
masa yang akan datang dengan metode regresi robust, metode regresi robust adalah 
metode untuk menganalisa data yang dipengaruhi oleh outlier. Outlier dideteksi oleh 
cook’s distance. Dari regresi robust di dapatkan persamaan : Harga Emas = 
545814,9656 – 21,3225 kurs – 20091,3137 inflasi + 3,5125 harga minyak.  Hal ini 
berarti kurs sebesar -21,3225 dan inflasi sebesar – 20091,3137 adalah nilai koefisien 
regresi yang negatif menunjukkan adanya hubungan negatif antara kurs dan inflasi 
dengan harga emas. Jika kurs dan inflasi meningkat maka akan menurunkan harga 
emas dan sebaliknya. Harga minyak dengan koefisien regresi sebesar 3,5125, nilai 
koefisien regresi yang positif menunjukkan adanya hubungan positif antara harga 
minyak dengan harga emas. Jika harga minyak meningkat maka akan meningkatkan 
harga emas, dan sebaliknya. 
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Abstract 
 
More people look for gold; because gold is a promising investment. Since the 
development today required simplicity and ease in gold investment, PT Pegadaian 
(Persero) created a new breakout by opening an online gold saving. This saving is 
engineered with PHP software for online gold buying (or trading). This application 
is equipped with a gold price prediction using a robust regression method. Robust 
regression method is a method to analyze data that are affected by outliers. Outliers 
are detected by cook's distance. From this robust regression, we get the equation of:  
Price of gold= 545814.9666 - 21.3225 (exchange rate) - 20091.3137 (inflation) + 
3.5125 (oil price); hence, exchange rate of -21.3225 and inflation of -20091.3137 
are negative regression coefficients, which has proven that the exchange rate and 
inflation are negatively correlated with the price of gold. When the exchange rate 
and inflation goes up then price of gold goes down, vice versa. On the other hand, 
the oil price of 3.5125 is a positive regression coeffecient that also has proben that 
there is a positive correlation between the oil price and price of gold, vice versa.  
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